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Eppe， Fernandez， & Schwartz， 2005) 0 特に社会情緒的な側面の発達に著しい問題を示
し、家族内の暴力に曝されている子どもは、攻撃行動や心理的苦痛、社会的コンビテン






















え、それらは抑うっとなって現れると考えられる (Farveret al.， 2005) 0 そうした母親
の抑うつは、適切性の欠いた養育行動と関連することが数多くの研究で指摘されており、
さらには、子どもの発達にも否定的な影響を及ぼすことが広く知られている (Farveret 
























生後 9ヶ月時点での研究協力者は、母親 34人とその子ども 36人であった。うち、 2
ケースが二卵性双生児で、あった(以下、生後 18ヶ月および 30ヶ月の調査においても
含まれる)。第 1子22人、第2・3子 14人。男児20人、女児 16人。母親の平均年齢
は31.34歳 CSD=3.23)で、あった。 18ヶ月時点での研究協力者は、母親 33人とその子









































子どもの情緒的・行動的問題に関して、 Achenbach(1992)の 1Child Behavior 
Checklist : CBCLJの質問紙を用いて、母親に評定を求めた。 CBCLは99項目の子ど



















家族のポジティブ雰囲気 34 60.97 7.12 
家族のネガティブ雰囲気 34 33.53 9.33 
母親の抑うつ 30 9. 76 6. 1 
子どものアタッチメント安定性得点 (AQS) 35 0.43 0.24 
子どもの内在化行動 (CBCl) 28 6.68 4.36 















抑うつ .02 .36* 
CN=30) CN=30) 
アタッチメント .07 一.07 一.44**
安定性 CN=35) CN=35) CN=35) 
内在化行動 一.12 . 14 41* -. 24 
CN=28) CN=28) CN=28) CN=28) 
外在化行動 一.29 . 18 40* 一.26 5h* 
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